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В статье подчеркивается актуальность вопросов повышения качества и эффективности управления 
в здравоохранении на всех уровнях, а также необходимость улучшения информационного обеспечения 
системы управления деятельностью медицинских организаций. Целью работы явилась разработка мето-
дических основ управления качеством медицинской деятельности медицинской организации. При прове-
дении исследования были применены метод изучения и обобщения опыта, аналитический метод, метод 
сравнительного анализа, социологический метод, метод организационного эксперимента. Было доказано, 
что применение расширенного списка критериальных показателей и анализ их изменений позволили де-
тализировать адресные управленческие решения, направленные на повышение качества медицинской де-
ятельности и повышение степени удовлетворенности пациентов базовой медицинской организации.
Ключевые слова: управление деятельностью медицинской организации, инновационные технологии, 
информационное обеспечение, совершенствование системы показателей. 
The article stresses the urgency of improving the quality and efficiency of health care management at all levels, 
as well as the need to improve the information security management system of healthcare organizations. The 
aim of this work was to develop methodological bases of quality management of medical activities of medical 
organization. The study was applied: a method of studying and generalization of experience, analytical method, 
method of comparative analysis, a sociological method, the method of organizational experiment. It has been 
proven that the use of the expanded list of criteria indicators and analysis of their changes has allowed to detail 
the address management decisions aimed at improving the quality of medical practice and increasing patient 
satisfaction primary health organization. The article presents the analysis of the basic principles of modern health 
care development. Stresses the urgency of improving the quality and efficiency of health care management at all 
levels, as well as the need to improve the information securitymanagement system of healthcare organizations.
Key words: management of medical organizations, innovative technologies, information support, 
improvement of system performance.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸ
ɳɢɯɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɨɫɨɛɭɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫ
ɥɨɜɢɹɯɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɧɚɜɧɟɞɪɟɧɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɨɬɪɚɫ
ɥɢɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
ȼ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Ɋɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹª
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɊɎɨɬ ʋ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨɧɟɨɛɯɨɞɢ
ɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɬɚɤ
ɠɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɜɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɢɩɪɢɧɰɢɩɵɩɥɚɧɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚ
ɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ Ɉɫɧɨɜɨɣ ɨɩɬɢɦɢ
ɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡ
ɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ
ɨɰɟɧɤɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬɨɦɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɟɣɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɟɞɢɧɢɰ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɥɭɠɚɬ
ɛɚɡɨɜɨɣɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɚɞɪɟɫɧɵɯɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɩɨɜɵɲɟ
ɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸɫɢɫɬɟɦɵɟɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ>@
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ ɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢ ɢ ɜɨɩɪɨɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɞɚɧɧɨɦɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟ
ɦɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɜɫɟɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣɚɤɰɟɧɬ
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨ
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɴ
ɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɱɬɨɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɛɚ
ɡɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹɧɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɤɪɢ
ɬɟɪɢɟɜɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫ ɷɬɨɣɰɟɥɶɸɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚ
ɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢɤɚɤɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɜ
ɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱ
ɧɨɫɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚɢɞɪ
Ⱦɥɹɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɧɚɨɫɧɨɜɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵɢɡɱɢɫɥɚɤɨɬɨɪɵɯɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɨɪ
ɝɚɧɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɢɪɭɤɨɜɨɞɢ
ɬɟɥɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɞɨɥɠɧɵɜɵɛɪɚɬɶ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɦɨ
ɧɢɬɨɪɢɪɨɜɚɬɶɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɩɪɢɨɪɢ
ɬɟɬɧɵɦɜɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ>@
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɹɜɥɹɹɫɶ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɤɪɢɬɟɪɢɟɜɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯɤɚɱɟɫɬɜɨɦɟɞɢ
ɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɢɤɚɱɟɫɬɜɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɤɚɡɚ
ɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɤɚɱɟɫɬɜɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɧɚɛɨɪ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɥɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɜɟɫɶɦɚ ɨɛɲɢɪɟɧ ɧɨ ɨɧ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ ɢ
ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɪɚɡ
ɧɨɩɥɚɧɨɜɭɸɨɰɟɧɤɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɨɩɪɨɫɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɟɟɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɤɭɳɢɯ ɪɟɚɥɢɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɨɫɬɶɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɢɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫ
ɥɨɜɢɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɩɪɢ
ɧɹɬɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠ
ɧɨɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɚɧɚɥɢɡɚɰɟɥɨɝɨ
ɪɹɞɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɫɢɫɬɟɦɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɟɟ
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ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ
ɞɪɭɝɢɟɤɪɢɬɟɪɢɢ>@
ɋɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɦɟ
ɯɚɧɢɡɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɰɟɥɟ
ɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɨɜɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ
ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɭɸɳɢɯɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɟ
ɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢɯ ɤɚɞɪɨɜɵɟɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɢɞɪɭɝɢɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ>@
ȼɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɶɸɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ
ɜɵɛɨɪ ɬɟɦɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɰɟ
ɥɶɸɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɢɥɚɫɶɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟ
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ȼɚɡɨɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɨɜɵɛɪɚɧɨɇɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ©Ɉɬɞɟɥɟɧɱɟɫɤɚɹ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɇɢɧɟɪɚɥɶ
ɧɵɟ ȼɨɞɵ ɈȺɈ ɊɀȾª ɞɚɥɟɟ í ɇɍɁ ©ɈɄȻ ɧɚ
ɫɬɆɢɧȼɨɞɵɈȺɈɊɀȾª
ȼɰɟɥɹɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹɜɇɍɁ©ɈɄȻɧɚɫɬɆɢɧȼɨɞɵɈȺɈɊɀȾª
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɟɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣɩɟɪɟɱɟɧɶɚɧɚɥɢ
ɡɢɪɭɟɦɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɢɯɞɢɧɚɦɢɤɚɡɚɢɡɭɱɚɟ
ɦɵɣɩɟɪɢɨɞɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢɲɬɚɬɧɵɯɞɨɥɠ
ɧɨɫɬɟɣ ɜɪɚɱɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢ ɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɨɜɦɟ
ɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɚɭɞɚɧɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚɉɪɢɷɬɨɦɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟ
ɦɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɦɟɸɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸɞɢɧɚ
ɦɢɤɭ
Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧ
ɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟ
ɪɟɩɪɨɮɢɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɟɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɫɹ
ɛɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɟɯɫɩɟɰɢ
ɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɬɞɟɥɟɧɢɣɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɬɚɛɥɢɰɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɍɁ ©ɈɄȻ ɧɚ ɫɬ
Ɇɢɧȼɨɞɵ ɈȺɈ ɊɀȾª ɚ ɬɚɤɠɟ   ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵ
ɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɢɥɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɢɩɪɢɧɹɬɶɚɞɟɤɜɚɬ
ɧɵɟɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹ
Ɍɚɤɡɚɩɟɪɢɨɞɫɝɨɩɨɝɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɇɍɁ©ɈɄȻɧɚɫɬɆɢɧȼɨɞɵɈȺɈɊɀȾªɩɪɨɢ
ɡɨɲɥɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹȼɝɨɞɭɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯɩɪɢɤɚɡɨɜɤɨɟɤ
ɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹɜɫɨɫɬɚɜɟɬɟɪɚɩɟɜɬɢ
ɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ
ɛɨɥɶɧɢɰɵ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɨɟɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦɨɳɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɟɤɌɚɤɠɟɤɨɟɤɨɛɳɟɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨ
ɮɢɥɹɜɫɨɫɬɚɜɟɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɩɟɪɟɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚ
ɧɨɜɤɨɟɤɨɬɨɪɢɧɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɮɢ
ɥɹ
Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧ
ɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɇɍɁ ©ɈɄȻ ɧɚ ɫɬ
Ɇɢɧȼɨɞɵ ɈȺɈ ɊɀȾª ɛɵɥ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧ
ɫɩɢɫɨɤ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɭɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢ
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɪɟɫɭɪɫɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱ
ɧɨɫɬɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɨɟɱɧɨɝɨɮɨɧ
ɞɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɫɟɯɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɬɞɟ
ɥɟɧɢɣɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɧɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɢɟɝɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɤɚɱɟɫɬɜɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚí
ɜɫɟɝɨɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ
ɫɩɢɫɤɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɝɨɞɭɢɚɧɚɥɢɡɢɯɢɡ
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ɟɧɬɨɜɇɍɁ©ɈɄȻɧɚɫɬɆɢɧȼɨɞɵɈȺɈɊɀȾª
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɡɚɤɭɩɤɟ
ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨ
ɫɬɢɱɟɫɤɢɯɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɨɡɚ
ɤɭɩɤɟɤɚɦɟɪɵɞɥɹɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹɢɩɨɞɨɝɪɟɜɚ
ɛɢɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɢɤɪɨɜɚɬɧɵɯ ɦɨɧɢɬɨɪɨɜ ɞɥɹ
ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝɨɪɟɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɫ
ɰɟɥɶɸɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɥɟɠɟɧɢɹɡɚɠɢɡɧɟɧɧɨɜɚɠ
ɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ
ɩɪɢɜɨɞɹɬɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɮɨɧɞɨɜɨɨɪɭ
ɠɟɧɧɨɫɬɢɄɪɨɦɟɷɬɨɝɨɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨɪɟɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚ
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ɰɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɨɛɭɫɢɥɟɧɢɢɤɚɞɪɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɫɰɟɥɶɸɩɨɜɵ
ɲɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢɲɬɚɬɧɵɯ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢ
ɪɨɜɤɟ ɫɩɢɫɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɨ
ɹɧɧɨɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɧɟɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɧɚɢɛɨɥɟɟɨɫɬɪɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵíɭɤɨɦɩɥɟɤ
ɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢɲɬɚɬɧɵɯɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣɜɪɚɱɟɣɮɢɡɢ
ɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɜɫɟɦɜɪɚɱɟɛɧɵɦ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟɢɜɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɞɨɥɠɧɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɍɁ ©ɈɄȻ ɧɚ ɫɬ
ɆɢɧȼɨɞɵɈȺɈɊɀȾª
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɨɞɱɢ
ɧɟɧɧɨɫɬɢɢɪɚɡɧɨɝɨɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɄɨɪ
ɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚɩɟɪɟɱɧɹɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɦɨɠɟɬ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɫ
ɭɱɟɬɨɦɬɟɤɭɳɢɯɡɚɞɚɱɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɦɟɞɢɰɢɧ
ɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɋɉɂɋɈɄɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ5()(5(1&(6
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ɋɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹª
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎ
ɨɬɚɩɪɟɥɹɝʋɆɨɫɤɜɚɝ
 6WDWH SURJUDP RI WKH 5XVVLDQ )HGHUDWLRQ
©'HYHORSPHQW RI KHDOWKª DSSURYHG E\ WKH 5)
*RYHUQPHQW5HVROXWLRQRI$SULO1R
0RVFRZ>,Q5XVV@
 ɅɢɧɞɟɧɛɪɚɬɟɧȺɅȽɪɢɲɢɧɚɇɄȽɪɢɞ
ɧɟɜ Ɉȼ ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɦɛɭɥɚɬɨɪ
ɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɜɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟ
ɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɈɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸɢɜɵɡɨɜɵ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɆɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧ
ɰɢɢɆɫ
/LQGHQEUDWHQ$/*ULVKLQD17R*ULGQHY2
93ULQFLSOHV RI RUJDQL]DWLRQRIPRQLWRULQJRI NH\
SHUIRUPDQFH LQGLFDWRUV RI WKH RXWSDWLHQW FOLQLFV
LQ D WKUHHWLHU V\VWHPRIPHGLFDO FDUH  SUHYHQWLYH
DQG FXUDWLYH KHDOWK FDUH WR WKH SRSXODWLRQ DQG
WKH FKDOOHQJHV RI JOREDOL]DWLRQ PDWHULDOV RI WKH
LQWHUQDWLRQDO VFLHQWL¿FSUDFWLFDO FRQIHUHQFH
0RVFRZɪ>,Q5XVV@
 ɅɢɧɞɟɧɛɪɚɬɟɧȺɅɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɩɨɞɯɨ
ɞɵɤɨɰɟɧɤɟɤɚɱɟɫɬɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢɁɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
/LQGHQEUDWHQ$ /0HWKRGRORJLFDO DSSURDFKHV
WRDVVHVVLQJWKHTXDOLW\RIPHGLFDOFDUH+HDOWKFDUH
>,Q5XVV@
 ɏɚɥɶɮɢɧ ɊȺɈɝɧɟɜɚ ȿɘɆɚɞɶɹɧɨɜɚ
ȼȼ Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɦɟɞɢɰɢɧ
ɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɗɤɨɧɨɦɢɤɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚ
ɧɟɧɢɹ
.KDO¿Q 5$ 2JQHYD (<X 0HGLDQRYD 99
4XDOLW\DVVHVVPHQWFULWHULDRIPHGLFDOFDUHLQKHDOWK
LQVWLWXWLRQVDWWKHPXQLFLSDOOHYHO(FRQRP\RIKHDOWK
FDUH>,Q5XVV@
 ɋɜɢɫɬɭɧɨɜɚ ȿȽ ɉɪɨɰɟɧɤɨ ȿɋ Ʉɚɫ
ɩɚɪɨɜɚ ɗȺ ɇɨɜɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɨɛɡɨɪɦɢɪɨɜɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɗɤɨɧɨɦɢɤɚɡɞɪɚɜɨɨɯ
ɪɚɧɟɧɢɹ
6YLVWXQRYD(*3URWVHQNR(6.DVSDURYD($
$ QHZ VRFLRHFRQRPLF SULQFLSOHV RI UHJXODWLRQ LQ
KHDOWKFDUHUHYLHZRILQWHUQDWLRQDOSUDFWLFHV+HDOWK
HFRQRPLFV>,Q5XVV@
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